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vidova vrijednosti mo`emo vidjeti u rekom-
binantoj arhitekturi u slu~aju obnavljanja
prve generacije ameri~kih {oping centara.
Brojni su takvi centri pretvoreni u tzv. me-
gacrkve, koje zadr`avaju estetiku i funkcio-
nalnost shopping mallova, s dot.com esteti-
kom, vlastitim televizijskim programima, du-
}anima, projekcijskim platnima i restorani-
ma brze hrane. Prema Starku taj fenomen ne
treba promatrati kao biznis maskiran u
crkvu, nego, plodnije, kao crkvu maskiranu
kao biznis, odnosno mobilizaciju jedinstve-
nog, dobro poznatog reda vrijednosti u sferi
duhovnosti.
Nigel Thrift, socijalni geograf s Oxfor-
da u svom je izlaganju “^injenice od zna~a-
ja: Globalizacija kao oblik efikasnosti" spojio
nekoliko od centralnih tema svojega djelo-
vanja: kako financijska tr`i{ta rabe vrijeme i
prostor, utjecaj informacijskih i komunika-
cijskih tehnologija, te novu teorijsko-prakti~-
nu formaciju suvremenog kapitalizma. Kapi-
talizam je u fazi kad, zbog opadanja profita,
prihva}a nove prakse intenzifikacije. U ovom
su desetlje}u mnoge od njih postale “sve bli-
`e ko`i". Dok su u devedesetima zvu~ne rije~i
kapitalizma bile performanse, iskustvo, ak-
tivno, okoli{no, sveprisutnost i dizajn, 2000.
to su predumi{ljaj, ko-kreacija, pro`imanje,
socijalna interakcija, pervazivnost te interak-
tivni dizajn. Proizvodima i procesima te`i se
dodati kognitivnu kvalitetu kako bi se u~inili
zanimljivijima i produktivnijima. Tako s jed-
ne strane postoje brojni socijalni eksperi-
menti u istra`iva~kim i sli~nim institucijama
koji s ciljem inovacije koriste otvorene, tran-
sparentne prostore u kojima se mije{aju
znanstvene discipline i projekti, gdje se po-
ti~e neformalna komunikacija te timski rad u
kratkotrajno okupljenim grupama. S druge
strane, potro{a~i se voljko uklju~uju u
ko-kreaciju, korigiraju}i i ubrzavaju}i proces
dizajna, koji je sad sve ~e{}e interaktivan i
informiraju}i. [tovi{e, samo iskustvo ko-kre-
acije postaje temeljem vrijednosti (tu aktiv-
nu ulogu prepoznaje i suvremena menad`er-
ska literatura). Kroz takve “projekte” tr`i{te
se oblikuje kao forum, gdje tvrtka i potro{a~
konvergiraju, potra`nja i ponuda su emer-
gentni i kontekstualni, a vrijednost ko-krei-
rana na vi{e interakcijskih to~aka te komuni-
cirana izme|u potro{a~a samih. Time vitali-
zam ponovno dobiva na snazi, a sistemsko
mi{ljenje dobiva komunikativnu komponen-
tu – dakle poslovne prakse prodiru u nove
sfere `ivota i postaju manje odvojenima od
iskustva.
Plenarne su sesije upotpunila brojna iz-
laganja u radnim grupama. Posebna selekcija
tema i teza za ovaj prikaz predstavljala bi vrlo
nezahvalan zadatak, tako da ~itatelje upu}u-
jem na web stranice SASE (http://www.sase.
org) gdje se nalaze naslovi i sa`etci svih ra-
dova, kao i pokoji cjeloviti rad izlo`en na
skupu. Doista je velika {teta za hrvatske dru-
{tvene znanosti {to je konferenciji, unato~
zavidnom programu, povoljnoj geografskoj
poziciji i simboli~noj kotizaciji za sudionike
iz postsocijalisti~kih zemalja, prisustvovalo
samo dvoje sudionika iz Hrvatske. Taj }e se
propust mo}i ispraviti sljede}e godine od 30.
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Tema knjige je uloga dijaspore u proce-
su stvaranja nacija u jugoisto~noj Europi,
kao i problematiziranje samog koncepta di-
jaspore i njegova zna~enja. Knjigu ~ine tek-
stovi sedam autora. Uvodno poglavlje auto-
rice Henriette Riegler bavi se dijasporom
kao sredi{njim fenomenom pri nagla{avanju
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nacionalnih granica, ~ak i dr`avnih, u pravcu
transnacionalne dr`ave. Pitanje o dijaspori
koja ima, ili bi mogla imati, vode}u ulogu u
izgradnji dr`ave podrijetla u stranom dru-
{tvu ima brojne konzekvencije, tvrdi autori-
ca. Nacionalna mobilizacija i lobiranje mo`e
promijeniti poziciju dijaspore u dru{tvu pri-
mitka i utjecati na politi~ko pona{anje dru-
{tva u kojem se dijaspora nalazi, napose u
podru~ju vanjskih poslova i mo`e, napomi-
nje, imati dramati~ne posljedice na doma}u
politiku. Iako akademski termini pridonose
jasno}i definicije dijaspore, ona }e se svejed-
no mijenjati arbitrarnom uporabom u politi-
ci. Osim {to to ima i teorijske implikacije,
napominje autorica, upu}uje na zna~aj feno-
mena koji nismo mogli vidjeti proteklih go-
dina. Dakako da je globalizacije tome prido-
nijela, kao i pove}ano kretanje ljudi te ko-
munikacijske tehnologije koje ubrzavaju kon-
takte. Na temelju prikupljenih studija, autori-
ca predla`e budu}u istra`iva~ku agendu. Po-
najprije, treba utvrditi koliko su razli~ite di-
jaspore u jugoisto~noj Europi, imaju li zajed-
ni~ku osnovu unutar biv{e Jugoslavije, kako
su reagirale na ratove. Jesu li sli~nije preko-
morske dijaspore me|usobno od onih koje
su se formirale unutar europskog konteksta.
Na koji na~in su razli~ite dijaspore sudjelo-
vale u slu`benoj politi~koj strukturi, gdje su
bile dio slu`bene politike ili opozicije. Kako
su ratovi promijenili `ivot dijaspore, jo{ je
jedno od brojnih pitanja koje autorica pred-
la`e za budu}e projekte.
Ulogom dijaspore u me|unarodnoj po-
litici, bavi se Gabriel Sheffer. Autor se zala-
`e za komparativne studije o dijasporama
koje bi osim kreiranja koherentne teorije po-
vijesnog i suvremenog “dijasporizma” prido-
nijele i politi~koj teoriji op}enito.
Nabrajaju}i zavisne, interveniraju}e i
nezavisne varijable, od kojih osobito treba
uzeti u razmatranje, kako ka`e, stavove pre-
ma domovini i dru{tvu prijema, pristup do-
movinskoj i vladi zemlje doma}ina te jav-
nom mnijenju, promoviranje interesa dija-
spore u bilateralnim odnosima, me|unarod-
noj politici i organizacijama, te nacionalne i
internacionalne sporazume koji utje~u na
kretanje i status migranata koncipira pre-
dlo`ak za budu}e istra`ivanja koje bi prido-
nijelo boljem razumijevanju u~inaka mobili-
zacije dijaspora.
U sljede}em ~lanku Sa{a Bo`i} analizi-
ra hrvatsku dijasporu po~ev{i od njezina na-
stajanja koje povezuje s hrvatskim preporo-
dom krajem 19. stolje}a. Kad su se donosile
zna~ajne politi~ke odluke, dijaspora je bila
mobilizirana; prije sloma Habsbur{ke Mo-
narhije, u po~etku nastajanja Prve Jugoslavi-
je oko pitanja autonomije i kasnije u Nezavi-
snoj Dr`avi Hrvatskoj. Ona je bila, tvrdi au-
tor, ideolo{ki heterogena te nije mogla imati
ulogu savjetnika nacije. U zadnjoj fazi po-
stTitovske Jugoslavije dijaspora je podr`ava-
la hrvatsku nezavisnost, osobito intenzivno
za vrijeme rata. Hrvatski primjer, zaklju~uje
autor, pokazuje da je te{ko govoriti o konti-
nuiranom i linearnom razvitku veze izme|u
dijaspore i domovine prema transnaciji. Me-
|utim, postoji nekoliko faktora koje mo`e-
mo istra`iti i uspore|ivati s drugim primjeri-
ma dijaspora. Hrvatska dijaspora je, tvrdi
autor, nastojala participirati u procesu nasta-
janja dr`ave, ali ako je procijenila da }e nje-
zin polo`aj u dru{tvu prijema biti ugro`en,
participacija je bila manjeg intenziteta. I na
kraju, zaklju~uje autor, sudjeluju}i u stvara-
nju dr`ave, pridonosila je transnacionalizaci-
ji, ali dr`ava je odlu~ivala putem mjera i po-
litika je li transnacija odr`iva ili nije.
Daphne Winland istra`uje hrvatsku di-
jasporu u Kanadi nakon hrvatske neovisno-
sti. Nakon kratkoga povijesnog uvoda auto-
rica zaklju~uje da je generacijama hrvatska
dijaspora imala snove o nezavisnoj domovi-
ni, {to je bio temelj za razvoj zajednice u ino-
zemstvu. Kad je neovisnost dr`ave postignu-
ta, mijenja se i odnos dijaspore i domovine.
Istodobno, ta promjena za mnoge zna~i i
emotivnu separaciju, tvrdi autorica, {to je i
budu}i izazov pripadnicima dijaspore. Hrvat-
sku dijasporu u Kanadi, zaklju~uje Winland,
~eka redefiniranje zajednice same i njezina
odnosa prema dr`avi u kojoj `ivi.
U sljede}em poglavlju Fron Nazi por-
tretira albansku dijasporu u SAD-u. S obzi-
rom na to da proces izgradnje albanske naci-
je-dr`ave jo{ nije zavr{en, Albanija ima ve}u
dijasporu u usporedbi s dijasporom dr`ava
jugoisto~ne Europe. Vi{e Albanaca, podsje-
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}a, `ivi izvan Albanije nego u njoj, ili kao di-
jaspora ili kao nacionalna grupa u biv{oj Ju-
goslaviji. Kontinuirani valovi emigracije iz
svih podru~ja koje nastanjuju Albanci i dalje
postoje, dijelom zbog socioekonomske mar-
ginalizacije Albanije. Albanska dijaspora u
SAD-u nastala je relativno kasno, a u{la je u
novu fazu aktivnosti kad je Milo{evi} oduzeo
Kosovu autonomiju. Ta promjena je, tvrdi
autor, dovela po pove}ane kooperacije izme-
|u albanske dijaspore u Americi i Europi, a
kulminirala je ratom na Kosovu 1999. godi-
ne. Va`nu karakteristiku albanske dijaspore
autor dovodi u vezu s albanskim procesom
izgradnje dr`ave-nacije unutar koje jo{ nema
odgovora na pitanje je li domovina Albanaca
u dijaspori Albanija, Makedonija ili Kosovo,
ili bi to mogla biti Velika Albanija koja uk-
lju~uje sve teritorije na kojima `ive Albanci.
Albanska dijaspora u SAD-u i Europi, za-
klju~uje autor, nema pravu strukturu. Ona se
povezala u vremenima nacionalnog interesa,
primjerice, Kosova, Makedonije, Albanije,
ali je propustila etablirati trajne albanske in-
stitucije u dr`avama u kojima `ivi.
Na lobiranje srpske dijaspore u Velikoj
Britaniji za vrijeme Milo{evi}eva re`ima
koncentrira se Carol Hodge. Za razliku od
hrvatske, srpska je dijaspore bila protiv ra-
spada Jugoslavije te podr`avala planove Ve-
like Srbije. Uspjeh lobiranja unutar Velike
Britanije autorica pripisuje tradicionalno do-
brim odnosima Velike Britanije i Jugoslavije,
napose Srbije, te u dobroj integraciji srpske
dijaspore u Velikoj Britaniji. Lobiranje je bi-
lo usmjereno na politi~ku i akademsku razi-
nu i poku{avalo je utjecati na britanske ali i
me|unarodne politi~ke odluke te obraniti
srpske akcije u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i na
Kosovu. Teza autorice jest da je lobiranje di-
jaspore vrlo uspje{no ako korespondira s vla-
daju}im nazorima u svijetu, te geopoliti~kim
polo`ajem u dru{tvu prijema.
Ulogom slovenske dijaspore u me|una-
rodnom priznanju Slovenije, bavi se Zvone
@igon. Unato~ malom broju zajednice u
SAD-u i u Europi, slovenska se dijaspora
pridru`ila i djelovala zajedno s hrvatskom i
kosovskom koje su imale zajedni~ki cilj bor-
be za neovisnost svojih dr`ava. I bez obzira
na mali broj pripadnika, slovenska je dija-
spora bila najbolje organizirana, tvrdi autor.
Dokaz je stvaranje novih zajednica u dija-
spori, ve}inom na teritoriju biv{e Jugoslavije.
U tome im je pomagala i slovenska dr`ava
koja je poticala svijest, kako populacije u
Sloveniji, tako i Slovenaca u emigraciji, o
pripadnosti zajedni~koga slovenskog bi}a.
Knjiga koja je okupila studije dijaspor-
skih zajednica, stoga }e, tvrdi urednica, pri-
donijeti komparativnim istra`ivanjima dija-
spore ~iji utjecaj u svijetu sve vi{e ja~a.
Jelena Zlatkovi} Winter
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